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behorend bij het proefschrift
MOLECULAR IMAGING OF PROGRAMMED
CELL DEATH IN THE HEART
1. Met behulp van Annexine-A5 is het mogelijk om bij de levende muis in
beeld te brengen wat er op cellulair niveau gebeurt tijdens isthemie en
reperfusie van de hartspiercel. (D/t proe/$c7)ri/f J
2. Celabeld Annexine-A5 maakt het mogelijk om interventies die celdood bij
ischemie en reperfusie van de hartspier trachten te voorkomen te evalueren.
3. Ons onderzoek laat zien dat het mogelijk is om hartspiercellen, die
gedoemd lijken te sterven, toch nog te resusciteren (Escapoptosis).
4. Door Phosphatidylserines zichtbaar te maken met Annexine-AS is het
mogelijk om recente ischemie van de hartspier te diagnosticeren, welk voor
klinische beeldvorming gebruikt kan worden. (D/f
5. Annexine-A5 labeling maakt individuele behandeling van cardiale
ischemie mogelijk. (D/f. proe/sc/j/7/f,)
6. De resultaten van de IRA-studie doen een aanslag op het onderzoeks-
budget, maar zijn wetenschappelijk als een bom ingeslagen.
7. Erfolg ersetzt alle Argumente. (5. Cra/7, sc/i/v/Ver.)
8. Truth arises from disagreement among friends. (D. Hume, /7/osoo/)
9. Hoewel de woorden pedel en beul een gemeenschappelijke etymologie
hebben (oud-germaans: Bidula = gerechtsbode) klinkt de aankondiging
"hora est" veel aangenamer uit de mond van de een dan uit die van de
ander.
10. Een overeenkomst tussen een proefschrift en Plastische Chirurgie is dat hoe
meer je investeert, hoe mooier het wordt.
11. Elke minuut die je nadenkt over je verleden, gaat af van je toekomst.
12. Ludieke Stellingen leiden de aandacht af van het proefschrift. Daar is deze
Stelling er een van.
13. PS: Annexin-A5,1 love you! (Pereona/ com/nun/caf/ons, /.
